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and Sustainability) u kojem se osvrće na pojam održivog razvoja i njegov proges ili regres kroz povijest, 
kao i razliku u percepciji vremena kroz povijest koja se direktno očituje u našoj (ne)brizi za okoliš. I za 
kraj, imamo prikaz svih publikacija Jane Carruthers.
Filip AMBRUŠ
cHRisTof MaucH – noTes fRoM THe gReenHouse:  MaKing THe case foR 
enviRonMenTal HisToRy, Rcc peRspecTives 2013/6
Čitajući esej Cristofa Maucha, uglednog povjesničara okoliša, Notes From the Greenhouse Making 
the Case for Environmental History upoznajemo se s mnogim zanimljivim i nadasve informativnim 
činjenicama o ekohistoriji, odnosno povijesti okoliša i o instituciji Rachel Carson Center. Spomenuta 
je institucija jedna od glavnih uzdanica i pokretača istraživanja u ekohistoriji na prostoru Njemačke, 
Europe, ali i šire. Kako i sam autor priznaje u Predgovoru esej je nastao na temelju predavanja u Center 
for Advanced Studies u LMU München iz 2009. godine. 
Autor u pet poglavlja progovara o suštinskim problemima relativno nove povijesne discipline. 
Naglašava s odabirom primjera i mnogobrojnim usporedbama prednosti ekohistorije nad »starim« povije-
snim disciplinama. Svojim pristupom, metodologijom i postavljanjem mnogobrojnih pitanja širom otvara 
vrata i pokazuje put budućim znanstvenicima koji će se baviti proučavanjem slične tematike. Kroz cijeli 
se esej provlači nekoliko teorija koje su važne za shvatiti bit ekohistorije. Autor u potpunosti izlazi u susret 
čitatelju jasno naglašavajući pojedine teorije i daje mnogobrojne odgovore na ključna pitanja o razvoju, 
značenju i budućnosti povijesne discipline koja sve više raste na temelju mnogobrojnih znanstvenih sku-
pova, članaka. Takvim pristupom na sebi svojstven način pokazuje upućenost u problematiku discipline 
koju obrađuje i ovim esejom postaje jedan od glavnih promotora potonje. 
U prvom poglavlju pod naslovom What is International Environmental History, and What Does it 
Do for Us? otvoreno i jasno progovara o odnosu ljudi, institucija prema okolišu. Primjećuje da svi imaju 
slabu točku prema okolišu, odnosno prema povijesti okoliša. Taj fenomen stavlja u korelaciju s trendom 
povećanja udruga i institucija koje se bave povijesti okoliša i općenito s okolišem. Napominje da svi 
okvirno paze na okoliš i podržavaju istraživanje okoliša, ali na primjeru discipline povijesti okoliša po-
kazuje da malo ljudi zna s čime se zapravo bave znanstvenici i aktivisti u sklopu spomenute discipline. S 
takvim je zaključkom jasno otvorio pitanje na koje je dao odgovor u sljedećim poglavljima.
Otvorivši pitanje u sljedećem poglavlju What do we mean by an international research center? in-
formativno piše o programu Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje. U sklopu je potonjeg 
programa financirano nekoliko instituta diljem Njemačke. Jedan je od instituta i Rachel Carson Center. 
Kroz cijelo poglavlje jasno iznosi važne informacije o djelovanju, programu i planovima spomenutog in-
stituta. Čitatelju predstavlja jedan moderan tim stručnjaka koji je otvoren za interdisciplinarnu suradnju, 
nova znanja i za širenje prikupljenog znanja široj publici.
U trećem se poglavlju pod naslovom What is International Environmental History? retrospektivno 
osvrće na povijest okoliša. Jasno piše da je od samih početaka povijesti kao znanosti bilo govora o okoli-
šu. Namjerno ili ne nenamjerno prebacuje se od antičkih autora na aktiviste za zaštitu okoliša. Naglašava 
da su oni usko povezani s povjesničarima okoliša, odnosno da ne možeš biti dobar povjesničar okoliša 
ako nisi i zaštitnik okoliša. Ponovno na interesantan način završava poglavlje s pitanjem što zapravo znači 
čuvanje okoliša.
Posebno je zanimljivo poglavlje Crossing Boundaries u kojem iznosi temeljne misli povijesti okoliša 
i instituta Rachel Carson Center. Čitajući malo detaljnije može se uočiti da je ovo poglavlje zapravo vr-
hunac eseja. S uzimanjem primjera iz prošlosti na nadasve zanimljiv način objašnjava važnost prelaženja 
granica, odnosno rušenja određenih zidova. S time jasno poručuje da znanost ne smije poznavati prepreke 
i da ako ih i ima da ih se treba truditi zaobići. Između ostaloga je napomenuo da se trebaju širiti polja 
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istraživanja jer samo tako može doći do inovacija koja po svojoj prirodi stvaraju napredak. Na neki način 
iznošenjem takvih misli autor pokazuje obrazac ponašanja ne samo za znanstvenike nego za općenito 
djelovanje čovjeka. Iz primjera koje navodi možemo uočiti da povijest okoliša ide u tome pravcu, da je 
takva po svojoj prirodi jer istražuje duga razdoblja, procese i transformacije i da samo tako i može opstati 
i biti zanimljiva znanstvenicima i čitateljima. Po već uhodanom obrascu završava s retoričkim pitanjem 
što je zapravo povijest okoliša.
U zadnjem poglavlju pod naslovom What is the Point of International Environmental History? uo-
kviruje svoje misli koje proteže kroz cijeli esej. Napominje da su instituti poput Rachel Carson Center 
obrasci u kojem pravcu treba ići povijest okoliša, akademska i znanstvena sredina i čovječanstvo općenito. 
Prvenstveni je razlog tomu povezanost čovjeka s prirodom koju autor ne zaboravlja naglasiti. Napominje 
da okoliš zapravo sa svojim djelovanjem prema čovjeku priča priču koju povjesničari okoliša proučavaju 
i kao takvi postaju jedni od svjetionika čovječanstva u sadašnjosti, a pogotovo u budućnosti.
Iz svega navedenoga možemo upoznati Christofa Maucha kao znanstvenika koji zna što govori, piše 
i čemu teži. To nas ne treba čuditi jer je trenutačno jedan od najcjenjenijih povjesničara okoliša, jedan od 
direktora spominjanog Rachel Carson Center i bivši predsjednik Europskog društva za povijest okoliša. 
Ima jasan cilj promoviranja povijesti okoliša naglašavajući sve pozitivne strane potonje povijesne disci-
pline. Na zanimljiv način uz mnoštvo primjera, metafora, usporedbi i iznošenjem obrazaca ponašanja u 
tome i uspijeva. Čitatelj nikako ne može ostati ravnodušan nakon što pročita esej i o njemu prvenstveno 
ovisi koliko će pročitanoga primijeniti u vlastitome životu. 
Mihael SUČIĆ
fRanK ueKoeTTeR: consigning enviRonMenTalisM To HisToRy? ReMaRKs 
on THe place of THe enviRonMenTal MoveMenT in ModeRn HisToRy 
(RacHel caRson cenTeR), Rcc peRspecTives 2011/7
Tekst Franka Uekoettera prikaz je povijesti envirommentalizma u Njemačkoj od 1900. do 1980. godi-
ne, te rasprava o konceptima, definicijama i pokretima njemačkog envirommentalizma u međunarodnom 
kontekstu. Članak se temelji se na autorovoj monografiji o njemačkom environmentalizmu. 
Njemački povjesničari u pisanju suvremene povijesti posvećuju osobitu pažnju ekološkim pitanji-
ma. Autor problematizira ključne postavke ekohistorije kao znanosti: definicije environmentalizma i 
okolišnog pokreta, 3 područja kojima se environmentalizam bavi, znanstvena počela ustanovljena 1900. 
godine, kao i prekretnicu u tradiciji konzervacije 1970. godine, te korištenje političkog stila (kampanje) 
u građanskom environmentalizmu. 
Autor smatra da je u proučavanje environmentalizma nužno uključiti i djelovanje državnih institucija, 
umjesto dosadašnje usmjerenosti na građanske udruge. Međutim, postoji problem određivanja povijesno 
korektnih definicija environmentalizma, s obzirom da se odnos environmentalista prema vlastitoj povije-
snoj tradiciji razlikuje. Iako ne postoji definicija environmentalizma u povijesnim dokumentima, danas se 
environmentalizam opisuje kao proučavanje okoliša u najširem kontekstu, s posebnim interesom za biljke, 
životinje, zrak, vodu i tlo, te ideje i prakse čovjekove interakcije s okolišem. Dok Nijemci suprotstavljaju 
sadašnje demokratske tendencije environmentalizma autoritarnoj prošlosti konzervacije, njihovi američki 
kolege često citiraju svoje prethodnike. 
Potrebna je široka definicija environmentalizma, koja uključuje skup praksi, pa i negativne učinke 
čovjeka na okoliš. Revolucionarne aktivnosti, važne za povijest environmentalizma, pokrenule su prak-
tični obrat u okolišnoj historiografiji, pri čemu se proučavaju osobe koje su pokrenule okolišne aktivnosti 
te njihova motivacija. 
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